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Research on construction and application of medical decision support system
LIN Ya-zhong1, LIN Shun-he1, CHEN Jia-qiang1, NING Wei-sai2
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2.Department of Computer Science, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, China）
Abstract Objective To develop an intelligent decision support system for hospital decision-making. Methods Based on
the existing medical data in the hospital, such technologies as data warehouse, data mining and online analytical
processing were used for analyzing data and constructing intelligent knowledge base and integrated intelligent decision-
making platform. Results The system might help the hospital administrator in decision making. Conclusion The decision
support system is worthy popularizing in the hospital. [Chinese Medical Equipment Journal，2015，36（4）：117-119]
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